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G THE IOWA HOMEMAKER 
GIRL5~4-RCLUI>S 
lub Work I Glorifying che Iowa Farm 1rl 
Campus 4-H'ers to Meet 
\I Ia I 1111' ~ II lw~·s :onrl ~trl. 011 th•· 
J o\\ II ,'hi•· C'nii•·J:'' l':llliJitl. \\ill llll\'(' a 
H•:d f')IJIIHtUHity In tlll't't n1h' anolht'l 
'11Hl tu lwt·oHH• :u·qua1nh·d. 
Tin• lir I 1"111.\' of tl11• two t'HlllJIII" ~ II 
org:mi1aliun will 1.,. lll'ld at llot \ )1. 
C'. A .• Frida:-·, • ·un•Julwr :!Uth J t•t' 
m:tkt• this lir.l party a rt·:ol, lrU<' 4 II 
gatlll·rin~: \lith all th•• ~ ll .piril of I owa 
•·lui• llH'lllh•·t-. llan• lh•• t•oll<•g•• ~ H 
m••mlll'<' fotgollt•n llll'it ul<l ~ ll lu~·:tlty 
• nul pirit! 
4-H Is on the Air 
On '1\un·mlll'r ;111. ltm:o 4 ll hoy au<l 
gi J, w•·n· on till' air 1 Om· half !tnur nf 
lh< '\atwnal Farm and llunll' Hour ~"" 
gin•n In till' 4 H duhs. 
fnw ,•.,. prug1:1111 whic·h \\a. hro:uh·a t 
nn·r \\'HU, lh· \lmnt''• '"" annotuH·•·rl 
lty ll K. Bli. , <lin~·tnr of lht• }; l<·n· 
"''IUH St·n·in: at !u\\a St·th• C'ulkgt•, 
\\ill nl Latham. Franklin Cnunty. tat.· 
'l'l'r\'lnry ot till• Bn~· ' 4 ll t•lul", who i 
nuw a fr.·-hntan :tl lu\\a ttl< l'ollt•gt•, 
t'X]<Initll'rl tum 4 ll work h ' h..tp•·rl l1i111 
in hi' coilt'l:<' work llr. Daull'l l:tom t'l, 
]),. ~loint;..., phy:-oh·i:ut \\hu ha J,,.C'n in 
•·lo:JTg< ot tl11• ., 11 • Ht•alth l'onl<· t, told 
\\hat :t pruf •. ,. ional mall tl1ink' o( 4 H 
,·luh \\ork. lmpn· ... ,iun~ nf .._ "'"atiun:1l 
l'lult l':nnp Wt'T<' ~:h•·n t.y Edith Blnotl, 
Pul f''uunt\. O'lt~ of lu\\.1' dc•IPJ!::ltt•--. to 
tit•· \\"n,hin~rton '''""!'· (;,.rtnult• )!t·(Jnn 
. tit!, Jll't· ith•Ht ol ht• toll• girl' urg:tn· 
IL~ttun, ~ pl.1itwcl tl~t• .t H' :;.-.. intt•rprt•t· 
ttl It~ tht• girl,' 4-H duh-, nnd .lurjori" 
Thnirt>r, ,, jumor n Ionu . tllle !'olle~:•·· 
:!R\t.' tlw ('ountry hirl-..' f'Tf'(l'd. .-1: ll ... ~ui! 
"''r<' -1111 II\· )l:tht'l • "ullin • \ • •n 
<'oun y, :111<1 <,ifford .John'"'· •) 
f"'uunty. 
.. 
..-lu 
nl."lti 
W ill Go to Chicago 
n 
E d ited by Clara A uslt n 
tlw utlwr lt·n won llu·ir trip"' nn the• ha h• 
nf tlu·ir lt•t·ntrl hook \1 hit•h han• fairly 
wamttt·rl till' . 'tnt•• 11ut. ufli,.,. rlurinK 
till' lu. I fonr w .. ·k . 
Tlu• grand dmmpiun rlc·rnun t rat inn 
lt•atu nf 1!1:11, whh·h wa aiHn t·hampiun 
t·lnlhlltl{ lt·am i )lt•rlt• Ok on anrl , \ uri 
r,•y -.'!tt'IIS('r uf \\'oodhury ( 'nuuty, tlu• 
dUtltl)UCUI t-:11111i11~ It :till, ituth o 'tt•\\llrf 
anrl l!uth ··Jwirh•l nf Wa. hingtnn l'r.unt_,, 
di!IIIIJtion hrt·ad tt·am, LU<'Y ll:"·irl on 
anrl :'ll :ugan t Holihuugh, )[aha ka ('uun 
ty, and dwmpion homt• furni. hing t•-:un, 
)(argarl'l I! tlt•h :wrl ,J,•antu fSt rullllll'i<'T 
nf • ':u- ('ounty . 
Til<' t·lultnpiun judging !t-um, ) [ary 
)( i•·ht•l and [!,.,·a .:\d. nn nt Linn !'nunt~·. 
lht• tyh• '"'" girl., Edith • ·,.J on nt 
\\"right C'otmty; tt ... girl '11th tilt' lw•t 
pt.•r ona) :u·,·nunt, Al•·tha Paul, ~lu •·:ttitlf• 
C'ouuty; tin• girl "ith th<· Itt· t journali 111 
ll't'ttrcl IHK<k, Ruth Blan..t~ard, )Jar hull 
l'ouuty; anrl Il<•lt·n Ll'ltlh, !'layton 
<"uunty, ht· 1 furt· try n .. ·urd. al u \\UII 
trip. tn C'hi•·:agt• .. 
l u\\,1' dwrupinu )u··dlh ~tirl, f'lnru•• 
Turk•• I uu ut Htnry C'uuuty \\111 uol lu• 
altn\\l'd to •·nmpd• in tlu• uutinrwl Jwultl1 
t·untt· t lw«'U11 t• lu \\fill 11 trip tn f11il"fJI{U 
hll u dt·rnnn tr.1tinn lt>ttlll ln I._ •·ur. I•'"" 
\\ iJJ I If' rt'!Jrt• l"ftll"tl iu tl~t• Jl,lfHtfl!ll t'ftlt 
b• t by \larllw .. \uu I !IJit •• luhu o 1 
C'uuuty. \\IUJ \\JI fk't'UIItllu.cl• pq·uriuJ,t g~rl 
in I lw I:< I<' lw:dth <ltnt• I. 
Tilt• luuJ,t t imn rt••·nrrl ltouk •·nul• t 
Wt·fl• \\Uti IJ) hr• JnJih\\lll JCHI : 1\VU 
.v•·ar ••···ur•l, Vr:uu-•· 1\•·a•u, \Vt·l• I• r 
f'uunty; thtt·t• ·''':it r t.c•urd, Jf,J,·n B.)ru, 
\\'"',.), t•·r C!(,uut,y; f••ur )'t•ar rt"C·urd, ~1.11 
tha Hlauk•·uhurn, Luni ll f'ount\: tn• 
,p•ur r•"t·urd, .\lory f'~aroliw• (;j d1, Ku 
!'tUtlt (',unty: JX ~:.·ur r•·•·urd, l'ruru•t 
B~·rut•, \\eJ, tt·r f'ouuty: 8{1\I·JI )ttlf ''' 
fJrcl, f:•·rt rtul•• .. \J,~J hJJmhl, ~fuu rm• f ·,, .. , 
t~·: •·i~ht y•~ar r•·f·unJ, J·:,n \·rut Bu ktrk, 
\\'ulJdlntry f't•uuty; 111rw y•·t1r t••••.tttrJ, 
.lr•audt.- h•l-'n·HJl•·r. Molm k,, n.,nnt.): 
v.iruu·r ,,( .MH • t•,,,..._ t, .J,. u• IJirul', 
• Jll" f'••uuty: L1ptuu f•unt•• t, M1 r5(ur••t 
Pnl, • fuMot·ntlllt lt..mnty. 
Cheese Is a Change • • • 
())IE uf "' •·ount tht• •·:.Iori•'•, !>om•· 
rtf u watd1 tht· ,·itarninoo, IWIIIt' nt 
u .. ,. tinmt•• till" min••ral , I>UI nil <•t 
u .:nc ··on ... iou ot tht• 't"arwtT in uur 
nu·nu..... Tlw jui•·y .... h•ak v..hid1 ,. • x 
["' ·t .. t to h<• I(TL'dt'<l "itt. tilt· glarl es 
C'l:lllwtwn of" ..l.h! 1 ' turn- out to Ill• only, 
•' .\.h· '"'d•t••nk nl(aiu! I'm o ttr•~l o( 
that.'' It· ... ju" =-• ,.a e o "·lu·r•• he.· 
ru onwr f·nn •t IJt~ ,,.,,Jt!«l • 
<'bt ,.~ Jm Ill'(' II ound o '"' n •ood 
tOO<l o a•ltl ,.,. ri<· )" to he di t. • -o onlr 
an• lwn• many kinrl- of ~In , I :Jt tl l'T<' 
liT!! mam· u,... or tt in th <Itt • J mny 
he u ... ['() n... he main or •' ayic;:' • di lJ 
in n mt-aL I mn,. he oa-t••l on hro-a•l 
or ~ra~ er . In ,;,uffle and rar !Jit i 
~omlnnation with mtlk and <l! - I 
ar b. food, 
By Thelma Carlson 
It's t 
